



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa: 
1. Rerata kadar feritin ibu hamil dalam rentang normal 
2. Median kadar asam folat ibu hamil dalam rentang normal 
3. Rerata berat badan bayi baru lahir dalam rentang normal 
4. Median lingkar kepala bayi baru lahir dalam rentang normal 
5. Terdapat korelasi positif yang sangat lemah dan tidak bermakna secara 
statistik antara kadar feritin ibu hamil dengan berat badan bayi baru lahir. 
6.  Terdapat korelasi positif yang sangat lemah dan tidak bermakna secara 
statistik antara kadar feritin ibu hamil dengan lingkar kepala bayi baru 
lahir. 
7. Terdapat korelasi negatif yang sangat lemah dan tidak bermakna secara 
statistik antara kadar asam folat ibu hamil dengan berat badan bayi baru 
lahir. 
8. Terdapat korelasi negatif yang sangat lemah dan tidak bermakna secara 








7.2 Saran  
Diperlukan penelitian lanjutan dalam menilai konsumsi nutrisi dan 
tablet besi, perlu dilakukan pemeriksaan kadar hemoglobin, feritin dan asam 
folat pada bayi baru lahir untuk perbandingan dengan ibu kemudian 
dikelompokkan berdasarkan anemia dan non anemia serta klasifikasi anemia. 
